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La Cambra de Comerç i d'Indústria Francesa de Barcelona i la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística van signar un conveni de cololaboració a finals
de 1998 que va significar l'inici de l'oferta de cursos de català. D'aquesta
manera es donava resposta a la demanda de les empreses associades a la
Cambra. Posteriorment, d'altres cambres estrangeres radicades a Barcelona
es van interessar pel projecte. De l'experiència ens en parlen el director de
la Cambra de Comerç Francesa, Philippe Saman, i una de les professores
dels cursos.
La formació lingüística a la Cambra de
Comerç Francesa
Les cam bres de co me rç franceses a l'estranger - en total 84 arreu del món- són
associacions d 'empreses (franceses i est rangeres) que tenen com a finalitat
co nstituir una xarxa de relacions, prom oure els intercanvis entre França i el país
en el qual esta n im plantades i apo rtar un a sèrie de serveis a les empreses.
La Cambra Francesa de Barcelona va ser fundada el 1883 i actua lment com pta
amb més de 500 em preses associades . Quasi tres quartes parts són em preses amb
capital francès , entre les quals hi ha co negudes multinacionals de l'automòb il,
de l'alimentació, de l sector quím ic, de la distribució ... però també nombroses
petites i mitj an es empreses. La mi ssió de la Cambra és, per una banda, desen vo-
lupar les relacion s en tre les em preses asso ciades (pe r fomen tar els intercanvis
d 'experiències i idees) i, per alt ra banda, facilitar a les empreses cone ixemen ts i
informacions qu e els puguin ser út ils. En aquest sen tit, la Cambra organ itza co n-
ferències, semi naris i cursos sobre di ferents tem es. És en aques t co ntext qu e
la Cambra va decidi r proposar els cursos de català.
Alguns dir ectius d 'empreses assoc iades a la Cambra havien manifestat el seu in -
terès per aprend re el cata là. Es tractava, en la ma jori a de casos, no d 'una necessi-
tat directam ent derivad a de la feina, sinó d 'una vo lun tat d'integrar-se a l'entorn
en què viue n i treballen . El probl em a era que no trobaven cursos adaptat s a les
seves nec essitat s, ni pel qu e fa a aspec tes pràctics com ara horari s, localització ...
ni pel qu e fa als co nt ing uts, ja qu e l'interès primordial era adquirir els co ne ixe-
ments suficients per par lar i en te nd re la llen gua, i no tant per escriure ni apro-
fundir en gramàtica. Veient que h i havia un a necessitat no cob erta, la Cam bra va
estudiar la possi bilita t d'organ itza r uns cursos de català específics, co sa qu e va
resultar possible gràc ies a un co nve ni signat am b la Direcció de Política Lingüís-
tica de la Generali tat de Catalunya el d ia 25 de novembre de 1998.
Els cursos s'ad reçave n a directius i altres em pleats d 'empreses associad es a la Cam-
bra, essencia lment de llengua mat erna francesa i amb bons co ne ixemen ts de
caste llà. Hi havia, però, dues tipologies diferen ts de persones: els que havien
arri ba t a Catalunya molt recentment (i que, per ta nt, desconeixien completa -
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ment el català) i d'altres que feia an ys qu e hi vivien (i qu e si bé ma i no l'havien
parlat, podien entendre' I). Tamb é s'h i varen afegir algunes persones de naciona-
litat espanyola.
Una de les característiques dels potencials alumnes era la manca de disponibi-
litat deguda a horari s de treb all molt intens os, viatges ... Això va condicionar
l'oferta de cursos proposats. Esva decidir fer tres hore s de classe setmanals. Enca -
ra qu e des del punt de vista pedag ògic hauria esta t més conve n ient efectuar dues
classes d'una hora i mitja per setmana, finalme nt vàrem optar per fer les tres
hores conce ntrades en un sol dia. L'horari idon i era de 18 h a 21 h . Les nombro-
ses ocupacions també teni en per conseqüènc ia qu e les persones a qu i anaven
dirigits aquests cursos no desitgessin comprometre's per períodes excessivament
llargs. És per aquest motiu que els cursos es van estructurar en mòduls de 30
hores (corresponents a trimestres). Els mòduls ten en una continuïtat, de manera
que seguir tres mòduls equiva l a fer un curs anual. Però el sistema permet més
flexibil itat.
A l'h ora d 'organitzar els cursos, ha calgut ten ir en com pte algunes caracte rís-
t iqu es específiques. Són aspectes positius, per un a banda, el fet que es tra cta de
persones que cone ixen diversos idiomes i estan acostumades a estud iar-ne i,
per alt ra banda, el fet que tenen un bon ni vell cultural i una motivació molt
alta. Pel que fa als inconvenients, cal destacar que la manca de temps moltes
vegades obliga a deixar d 'assistir a alguna de les classes i, sovin t, no permet
l'estudi a casa.
Un alt re element de gran importància és qu e s'havien de fer les classes de
man era que es mantingués l'atenció durant les tres ho res seguides, tenint en
com pte que els alumnes arribaven a classe després d'una intensa jornada de tre-
ba ll.
Per això ha estat molt important la utilització de mètod es molt participatius
combina ts amb materials audiovisuals.
La convocatò ria va adre çar-se a tots els socis de la Cam bra el setem bre de 1998.
En van resultar 29 inscripcions. Després de sotmetr e cadascun dels inscrits a un
test d'avaluació per determinar-ne el nivell, en van sortir dos grups: un de prin-
cipian ts, amb 17 alumnes, i un de mitjà, amb 10 alum nes . Dos dels inscrits teni-
en un nivell més elevat i no van poder fer cap cur s, atès qu e el nombre mínim per
classe s'havia fixat en 10 alumnes. En els mòduls success ius s'ha seguit el mateix
proc ediment per als nous alumnes.
Les classes tenen lloc a les au les de l'ESEC, l'Escola Internacional de Direcció
d'Empreses, que pertany a la Cambra Francesa i està associad a a l'Ecole Supérieure
de Com merce de Toulouse i a la Universitat Internacional de Catalunya.
Altres cambres de comerç estrangeres de Barcelona (en part icular, l'alemanya, la
brit ànica i la sueca ) van mostrar interès pels cur sos de català i es va acordar que
els seus associats poguessin participar en els mateixos cursos. Això ha provocat
un augment en el nombre d'alumnes, cosa que ha permès, a partir del trimestre
abril-juny, formar tres grups de n ivells diferents.
La participació d'alumnes de diferents nacionalitats com binada amb els dife-
rents nivells professionals (des de directors gen erals a secretà ries) a les mateixes
classes dóna als participants una experiència molt posit iva qu e s'afegeix a l'apre-
nentatge de l'idi oma.
Quant als ob ject ius en l'es tudi de la llengua, ens trobem davant dos casos dife-
rents. Per a un s, l'important és adquirir uns coneixem ents bàsics que els perme-
t in come nça r a en te ndre i a parlar, sense pretendre arribar a un nivell elevat. En
aquest primer cas, solen segui r un o dos mòduls i donar-se per satisfets. El sego n
cas el consti tue ixen els qu e prete ne n perfeccionar al màxim els seus co ne ixe-
ments i van co nti nuan t els diferents mòduls i pujant de niv ell.
De tota manera, pràcticam ent tot s els alumnes, a partir del s primers mesos, ja
acostumen a llan çar-se i co me nce n a parlar català a la feina i a les diferents acti -
vitats que realitzen al llarg del dia. A més a més, per als que desitgen ampliar els
seus coneixeme nts i aprendre a escriure en català correctament, s'ha creat un
curs de català escrit, no previst inicialment.
El 1999 el nombre mitjà d 'alumnes per trimestre ha estat de 3S i el total de
l'any de 82. Cada trimestre s' han anat incorporant alumnes que han compensat
les baixes d 'aquells qu e no han pogut co nt inuar, de manera que el nombre total
es manté en un nivell similar. La mat eixa tònica co ntinua en els primers me sos
d 'aquest an y 2000.
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Tipologia dels cursos
L'alumnat d 'aquests cursos presen ta tres ca-
racter ístiques bàsiques. En prim er lloc, pel
qu e fa al perfil professiona l, es trac ta de
càrrecs directiu s o de respon sabilitat en les
empreses on treballen amb un n ivell cultu-
ral alt . Pel que fa a la llen gua, destaca el fet
qu e són majoritàriament pluri lingües (tres
o qu atr e llen gües).
En segon lloc, val a di r que, en gene ral,
els textos orals qu e produ eix la major part
de l'alumnat en el seu àmbi t profession al
són argumentacion s i interven cion s en re-
uni ons tècniques, explicacions sobre pro-
ductes o funci on am ent d 'aparells, i també
textos per donar instruccions, di rigir reu-
nions de treball, etc.
I finalm ent, ca l dest acar un fet amb
notable incidèn cia en el seu possible apr e-
nentatge, qu e és l'obligació pro fessional de
viatjar amb assiduïtat. Aquest factor impos-
sibilita una assistència regul ar i compo rta
un a dificultat afegida a la necessària relació
amb l'entorn per pode r pract icar els conei-
xements de llengua catalana adquirit s en
les sessions.
Partint d 'aquestes tres premi sses, els cur-
sos havien de respondre, a més, als requ i-
sits següe nts:
• Que els continguts bàsics estiguessin rela-
ciona ts amb la seva feina, tant pel qu e fa
als textos escrits com als textos orals.
• Que les classes fossin tan am en es com fos
possible, atès qu e tres hores de classe segui-
des suposa un a esforç considerable en tot s
els senti ts per als alumnes.
• Que les program acion s adm etessin un cert
grau d'absentisme -inevitabl e, tal com s'ha
dit- sense que es malmetés excessivament
el ritme del grup.
Així, doncs, la tip ologia de cur sos qu e
s'ofereix a les diverses cambres de comerç
estrangeres és la següent:
a) Curs adreçat a persones que entenen molt
poc o gen s el catal à. L'objectiu és adquirir
fluïde sa en la comprensió oral i treb allar les
estructures bàsiqu es que els perm etin per-
dre la por i come nçar a parlar.
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